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PROYECTOS DE VIDA PARA UNA SOCIEDAD MAS 
EQUITATIVA 
e on la convocatoria, recientemente 
abierta cuyo tema es la niñez en si-
tuación de vulnerabilidad, eiiDEP 
La escuela debe identificar factores de riesgo para crear 
estrategias con los jóvenes, sus familias y la comunidad y 
así reducir los niveles de vulnerabilidad social y educativa 
espera cautivar la atención de la comunidad académica y docente sobre 
educación y la escuela como factores protectores que pueden y deben 
propender por la generación de proyectos de vida favorables para niños y 
niñas. 
La educación sin duda aporta al desarrollo humano en tanto hace posible 
procesos de aprendizaje básicos que les permite desplegar plenamente sus 
capacidades para mejorar la calidad de sus vidas, tomar decisiones, participar 
de su desarrollo, ser con otros y consigo mismos en el reconocimiento de 
sus particularidades individuales y culturales. La escuela como institución 
educativa puede tener la capacidad de dinamizar los dominios que constituyen 
el desarrollo humano de sus estudiantes. El hecho de ser un espacio en el 
que circula, se reproduce y se recrea el conocimiento, como una instancia 
de socialización, de comunicación, afectos y normas, podría hacer creer que 
ella es propicia para ilustrar lo que sería un niño plenamente desarrollado 
como persona. En tanto la escuela pueda identificar los factores de riesgo a 
los que se ven expuestos sus estudiantes, podrá igualmente crear estrategias 
con ellos, con sus familias y con la comunidad para reducir los niveles de 
vulnerabilidad social y educativa de los niños y niñas. 
La condición de pobreza no necesariamente económica sino también 
psicológica y emocional relacionada con factores propios de sus contextos 
familiares y sociales exponen a niños y niñas a situaciones de maltrato, 
abandono, explotación, desnutrición, desplazamiento forzoso, entre otros, 
que derivan a su vez en problemas que por su naturaleza implican algún tipo 
de exclusión social: la delincuencia, la calle, la drogadicción, la maternidad y 
paternidad tempranas, el pandillismo y el abandono escolar. Estas son 
realidades que dejan por fuera de la dinámica social, económica y política a 
niños y niñas, pero además afectan la capacidad de control sobre sus recursos 
y sus activos (el cuerpo, el conocimiento, la familia, por ejemplo) y disminuyen 
por tanto su poder para acceder a oportunidades que les permita desarrollarse 
plenamente como seres humanos y como ciudadanos activos. 
El fracaso escolar entendido como una situación crítica de orden sicosocial 
y cultural esta ligado a procesos de deserción, 
ausentismo y repitencia. En el estudio realizado por 
Carolina Nieto para el Ministerio de Educación 
año, embarazo de adolescentes, conflictos entre docentes (individualismo 
y fragmentación), autoritarismo, falta de afecto, agresividad y violencia en-
tre pares, pandillismo, distanciamiento escuela-comunidad. 
La Secretaria de Educación de Bogotá identificó en el año 2002 una tasa 
de deserción promedio del7.3% y, como causas pedagógicas estableció la 
desarticulación entre niveles y grados, deficiencias en sistemas de 
evaluación y recuperación de logros. Como causas relacionadas con el perfil 
del desertor identificó la extra edad, el ausentismo, la reprobación y la 
repitencia. Y entre las causas sociales el maltrato infantil, el trabajo de los 
menores, el consumo de alcohol y otras drogas, la presión de pandillas, el 
embarazo precoz y el desplazamiento. 
EIIDEP considera que la atención de los niñas y niñas en situación de 
vulnerabilidad no es un asunto de especialistas, es asunto de todos. Hoy, 
dadas las condiciones del país los niños independientemente de su 
condición social y económica son niños en riesgo o vulnerables, y los niños 
están en la escuela, ¿puede entonces la escuela ser factor de protección, 
de prevención, de detección y de atención de esta situación que afecta el 
desarrollo social de las nuevas generaciones? 
La invitación es a preparar y presentar propuestas enfocadas al desarrollo 
de una niñez a partir de la creación de proyectos de vida esperanzadores 
acordes a una sociedad más equitativa. Propuestas que habiliten a la 
institución para: 1) mantener a los estudiantes que se han incorporado a 
ella; 2) construir y fortalecer relaciones interpersonales entre pares y vínculos 
con el resto de los miembros de la Institución y de la sociedad en general; 
3) cualificar los procesos de enseñanza aprendizaje haciéndolos signi-
ficativos para la vida cotidiana de los estudiantes, 4) dar respuesta a la 
distribución inequitativa del conocimiento y a la pervivencia de aprendizajes 
poco efectivos para los niños y jóvenes; 5) la inclusión social a los niños en 
tanto les permita contribuir activamente a la transformación de su medio y 
articularse con las demandas de la economía en la sociedad compleja, e 
incorporarse como ciudadanos participantes. 
Nacional se encuentran explicaciones sobre la ina-
sistencia escolar, que indican "que mientras para el 
grupo de 7 a 11 años las restricciones de oferta re-
presentan casi las dos terceras partes (64%) de las 
causas de inasistencia, para el grupo de 12 a 17 años 
cobra especial relevancia la falta de interés de los 
jóvenes por el estudio (29% de las causas de ina-
sistencia). 
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Otros estudios acerca de factores asociados a nivel 
nacional y distrital han identificado otras razones de 
abandono del sistema escolar: dificultad para combinar 
trabajo-estudio, expulsión por disciplina, perdida del 
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